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J芹 F ・代表幹事校を婚ち固りとする【 2年任期.2012 
年度まで立命館大学〉
・会費制〈年間5万四〉
・会員校の更なる広大を也ざす
実践的FDプログラム
・立命館大学が糧備して開発・運曽
・受講苅a，の極大〈中規横私学以外の文学にち
公開.非常動教員ゆ':1<割院生刻..モデル回開発〉
， 一一一一一一一銅山一
今後の闘 を)
・フョsーラム内の情報支聾在より密Eすること
・会員棟内の温度差の縮小
・フ方ーラムに昔加する意語の再確認
→ rFDセンター長憩離会J(仮柵在開催予定
・ 「実鴎的円コプログラム」在フ君ーラ品とレて修了
固定?
・プログラム嘗佃への動繍矧7となる(会員怯より1
.プログラムの育拍惟の確認
→2010年度末にプログラム白第三書評価在実施
予定 -一一一一一一…町一
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剛山守 ・
詰還さナi
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一「一一
ご清聴ありがとう
ございました。
f-inoue@fc.ritsumei.ac.jp 
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